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程和消费方程均选择 CES 函数，进出口方程分别选择 Armington 函数和 CET 函





































































This paper tries to clarify the international significance of domestic tax. General 
equilibrium theory tells us that the parts of economic system are closely linked. Along 
with the development of transportation and information technology, all markets in a 
economy are more and more close, and the speed of response to external shocks are 
more and more quickly. The 2008 global financial economic crisis fully embodied the 
close relationships between regions and markets, and the coordination and conflict of 
sovereign countries’ intervention and exit policies during crisis fully embodied the 
international significance of domestic policies. 
After the qualitative analysis, this paper precedes the quantitative analysis by 
establishing a computable general equilibrium (CGE) model. the method is to first 
detail the analysis of modeling theory basis: general equilibrium theory and closed 
rules; Then choose accounts and draw up China’s social accounting matrix 2007, 
according to China's national conditions and the need of this paper; Then balance the 
social accounting matrix by cross entropy method, through the comparative analysis; 
Finally, set a equation form and elasticity coefficient of CGE model through reference 
of existing research results. Production equation and consumption equation both are 
from CES function, import and export equation choose Armington function and CET 
function respectively. In this way, this paper successfully constructs a CGE models.  
Through CGE model, the paper simulates the influence of the value added tax, 
business tax, personal income tax and enterprise income tax changes on China's 
foreign trade. Adopting GAMS software, author writes program and conducts 
simulation analysis. The simulation results show that the VAT lower 10%can 
significantly reduce textiles and textile clothing industry export, and decrease trade 
surplus by 15%. The reduction of business tax has significant negative influence on 
the third industry export. The wholesale and retail trade industry is worst. The total 
foreign trade balance would reduce by 5%. The personal income tax decline can 
improve import tremendously. Industry split, industries with big import amount affect 
greater according to domestic tax reduction. Overall, the personal income tax decline 
by 10% can bring down 17% of the balance of trade. However, the influence of 

















After simulation, this paper checks out the viability of conclusion, including four 
aspects specifically: First is the social accounting matrix balance or not; The second is 
the gap between the real value and simulation; Third is the sensitivity inspection of 
elastic coefficient; Last is the influence of closed rule changes. The result shows that 
the conclusion is robust.  
After CGE model simulation analysis, the author also analyses the transmission 
mechanism of tax influencing foreign trade in capital element market, based on the 
effective marginal tax rate and investment-marginal tax savings gap theory. The 
effective marginal tax rate is mainly mathematical analysis and derivation, while the 
influence of investment-savings gap is mainly measurement analysis. After further 
research, we can see clearly a transmission path of tax influence foreign trade through 
investment: lower taxes-improve investment-improve foreign trade balance. 
Finally, this paper puts forward some policy suggestions. Overall, tax cut 
promotes positive effects on China's foreign trade balance with different influence 
according different tax categories. The VAT affect industries with export advantage 
obviously by inhibiting malignant competition of low-end industries, promoting 
exports industrial upgrade and orderly development by tax cut. The influence of 
business tax mainly focuses on the third industry. The third industry is China's export 
vulnerable department and the effect of its tax reduction to trade balance is less. 
Therefore, we can reduce business tax by a small degree. The personal income tax has 
significant effects on import ascension, and the author clams it badly in need of 
average rate reduction. Firstly, the current consumption level matters public’s 
happiness degree. From the perspective of improving the people's livelihood, we 
should raise consumption level. Secondly, there are lots of technologies, energy and 
machines in china’s import products, which are quite helpful for China's economic 
development. Reducing the individual income tax is accorded with the economic 
construction goal of improving labor income proportion in China’s “12th five years” 
plan. We can improve the average level of enterprise income tax rate to compensate 
for inadequate fiscal revenue from other tax reductions. Through the effective 
marginal tax rate analysis, however, we can see, under a national unified tax rate, the 
effective marginal tax rate in some industries are very high, while others are low. So, 
for those featured with strong monopoly and high profit rate, we should strengthen tax 
administration, reduce tax breaks and raise the proportion of central enterprises turned 
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